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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación es el Desarrollo Psicomotriz en niños 
preescolares que asisten a la guardería “Barrio Central “de Alpachaca 
perteneciente al INNFA comprendido entre Enero a Septiembre del 2007, hemos 
logrado evaluar mediante la aplicación del test de Denver el proceso de desarrollo 
del niño en cada una de sus áreas: Personal Social, Lenguaje, Motor fino y Motor 
grueso. 
 
Siendo el objetivo general Evaluar el Desarrollo de los niños pre-escolares de la 
guardería “Barrio Central “de Alpachaca entre edades de 1 a 4 años aplicando el 
Test de Denver como herramienta sencilla y útil en la detección temprana de 
niños con problemas de desarrollo en cualquiera de las áreas antes mencionadas. 
El tipo de estudio empleado es descriptivo-propositivo y se trabajo con todo el 
universo de estudio, la validación del estudio fue con una población de similares 
características a las investigadas, para el análisis e interpretación de resultados 
se utilizo la estadística descriptiva y los resultados obtenidos fueron: 
 
En cuanto a la conducta Personal Social en niños de 1 a 2 años el resultado fue 
negativo logrando el 58.33%. 
 
En la conducta Motor Fino en niños de 1 a 2 años se alcanzó un resultado 
negativo del  68.75%. 
 
En la conducta de Lenguaje en niños de 2 a 3 años se obtuvo un resultado 
positivo de 80.95% y en niños de 3 a 4 años un resultado de 94.64%. 
 
En la conducta Motor Grueso en niños de 3 a 4 años se obtuvo un resultado 
positivo del 67.71%. 
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Como conclusión podemos mencionar que un ambiente propicio es la mayor 
ayuda para lograr un excelente desarrollo físico y mental del  niño, que ofrezca 
tranquilidad , seguridad y confianza , de igual manera el tiempo los padres 
dediquen a sus hijos brindándoles amor , en la guardería “Barrio Central “ existe 
un desarrollo no deseado debido a que el nivel socio pedagógico de los padres no 
es optimo para implementar en el buen desarrollo, sobre todo en las conductas 
Personal Social y Motor Fino . 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El desarrollo estudia y comprende los fenómenos relacionados con el cuerpo y la 
mente, que se inicia al nacer y concluye en la edad adulta. 
 
Sin embargo la evolución de un niño y del adolescente en su desarrollo es una 
construcción continua, comparable al levantamiento de un gran edificio que a 
cada elemento que se le añade se hace más sólido. 
 
En el presente estudio, el capitulo I hace referencia al planteamiento de problema 
de la investigación, el mismo que es planteado luego de analizar la problemática 
del desarrollo en los niños con su respectiva formulación del problema. 
 
Expresando la importancia de la realización del estudio ya que las características 
cambiantes de nuestra sociedad influyen en el cuidado del niño, trazándonos 
objetivos que nos ayuden a determinar el desarrollo del niño. 
 
El capitulo II contiene toda la revisión bibliografiaca que da soporte científico a la 
investigación, operacionalizaciòn de variables, y definición de términos. 
 
El capitulo III contiene la metodología en el que se define el tipo de estudio, el 
universo de investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos,  
validación de la información, procesamiento y análisis. 
El capitulo IV trata sobre todo el marco administrativo empleado para la 
realización de nuestra investigación. 
